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На сегодняшний день оптически прозрачная ноноструктурирован-
ная керамика является перспективным материалом, широко применяю-
щимся в аэрокосмической и военной промышленности, оптическом 
приборостроении и новых источниках света. С точки зрения оптималь-
ного сочетания оптических и эксплуатационных свойств весьма инте-
ресной представляется керамика на основе алюмомагниевой шпинели 
(АМШ, MgAl2O4). Она обладает высокими оптическими свойствами и 
механические свойства, химически инертна к действию агрессивных 
сред, высокой термической стойкостью, прочностью при повышенных 
температурах [1-2]. 
В настоящей работе исследовано влияние оксида церия (CeO2) на 
свойства прозрачной керамики на основе MgAl2O4. 
Образцы алюмомагниевой шпинели с добавками 0.01 – 0.1 вес. % 
оксида церия (CeO2) изготовлены методом электроимпульсного плаз-
менного спекания при температуре 1400 °C под давлением 72 МПа. Ис-
следованы спектры светопропускания полученных образцов в видимой 
области и инфракрасной области спектра, микротвердость коэффициент 
вязкости разрушения. Оптимальное сочетание оптических и механиче-
ских свойств наблюдается у образца с добавкой церия в количестве 0.01 
вес. % (светопропускание - ≈ 38%, на λ = 600 нм, микротвердость - 
17,42±0,23 ГПа, коэффициент вязкости разрушения - 3,82±0,08 
МПа·м1/2). 
 
Исследование выполнено на базе «Нано-Центра» Национально ис-
следовательского Томского политехнического университета, при под-
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